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と F 値マクロ平均を求め，評価する．形態素解析には MeCab





結果を表 5に示す．（ 1©は全文， 2©は全文（短縮）， 3©は全文（自
立語のみ）， 4©は文末を表している．）又，文末 2-10単語の正解
率の結果を表 3に示す．






1©平均 73.5 47.9 3©平均 71.6 43.8
1©最大 70.7 42.7 3©最大 69.0 36.5
1©最小 71.2 42.8 3©最小 69.5 38.0
2©平均 77.0 56.6 4©平均 79.4 62.9
2©最大 75.9 54.3 4©最大 78.8 61.3
2©最小 75.8 54.0 4©最小 78.7 60.2
4©連結 78.6 63.2
表 3 文末×平均の正解率 (%)
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